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Si els qui miraven les Beneïdes de Sant Antoni
haguessin estat gent de fa 5o anys (ara no'n duen),
s'haguessin tret el capell davant l'originalitat de
la majoria de les carrosses que desfilaren. Sens dubte,
1'orignalitat era el tret més singular; la joventut,
la imaginació, el bon gust hi eren; però sobretot,
1'originalitat.
L'originalitat de no assemblar-se en res unes
a les altres, en no presentar res ja massa vist o
sabut. L'originalitat sempre qualca aprop del ridícul
i la xavacaneria, de l'estridència o l'exageració.
Però aquestes carrosses originals no sortiren del
botador, sino que foren treballades seriament.
,
Sovint es pensa que la gent jove és indolent
i té poques ganes de fer feina; perquè, idò, quan
volen ho fan tan bé? El ser jove suposa aquesta indo-
lència, però acompanyada de més o manco fet singulars
que la desmereixen. I els qui no eren tan joves? també
s'apuntaren al seu esperit, i recordaren els seus
vint anys no fa molt ja passats.
De totes maneres Sant Antoni fou bon at-lot
i aturà la fina pluja que tot el matí amenaçà les
Beneïdes. L'horabaixa, ennuvolat, permeté la Festa.
Queda la Banda de Cornetes i Tambors, queda
la festa dels Reis, queden,els "regidors joves", queden
els "Balladors", queden tantes de Acoses per poder
comentar... Però, el que és més bo és que queden com
a realitat que no deixaran d'haver existit. Queden
16 carrosses, amb un valor original irretornable.
Sols repetible l'any que ve.
CHAPEAU, CARROSSES!i
La Redacció.
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I TAMBORS
Aquest poble és petit
però té mpjlt bona gent,
per que com diu es refra
pot petit bo és s'auguent;,-- , -1 , • . . r; £3 : i - •
Qupj^sjo^que jo prendria
í aqiii teniu_a spr. Maria,
que' ïímb 'feiña há preparat
sa banda de tambors i cornetes
Per que aquí hi ha mesclat
a ninets i a ninetes,
i si trobau que ho ha fet bé
ja podeu fer mambelletes.
Margalida Coll
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Els escrits d'aq'iesta revista
rrflexen únicament l'opinió
,.-..•< dels seus autors.
T R I B U N A (SANTA EiJGJmÃfVYl
SANTA EUGENIA LLIURE,
FORA PLAQUES QUE FAN RIURE
Vergonyós, realment és vergonyós que el nostre poble sigui un dels
pocs que queden a Mallorca que conservin els noms dels carrers imposats
per l'antic règim dictatorial -això d'antic ho és per a tothom menys per
a les nostres autoritats locals que pareix que encara no han assumit el pas
del temps í segueixen en el present amb el seu règim particular- la majoria
dels altres ajuntaments illencs tal vegada per iniciativa pròpia, tal vegada
per pressions del seu poble han canviat les plaques amb noms extranys per
unes altres plaques amb els noms populars d'aquests carrers (els noms "d'un
temps").
Santa Eugènia és una de les poques excepcions, i això no vol dir que
els altres pobles siguin molt progressistes o que hagin evolucionat molt,
n'hl a prop fer-hi, sinó que vol dir que al nostre poble el passotisme davant
aquest tema segueix present i segons pareix n'hi ha per estona, perquè no
creim que els dos partits del poble facin molt per canviar aquesta situació.
Fa uns anys un grup de veïnats del poble varen prendre la decisió de
tomar aquestes plaques. L'Ajuntament en ves de tractar el problema en
sí es va dedicar a tractar-los de "gamberros" i denunciar-los a la Guardia
Civil. Així d'aquesta manera l'Ajuntament es va rentar les mans davant
el problema de les plaques i va quedar molt bé aturant a uns "gamberros"
que actuaven en el poble.
Mirau que seria de bo de fer canviar les plaques per unes altres amb
els seus noms populars: Sa Plaça, Carrer Nou, Carrer de's Moll, Carrer de
Sa Costa... i d'altres amb noms de persones que hagin fet coses bones pel
poble, i "passar" d'actituds polítiques i cercar una millor imatge exterior
del poble.
Sabem que aquest escrit caurà malament a més d'un, però ens és igual
perquè hi haurà molta de gent que hi estarà d'acord. També sabem que
aquest escrit no servirà per res que tot seguirà igual, ens agradaria molt
equivocar-nos.
SA NOSTRA
Gabriel Lladó i Riutort
Mateu Crespí i Perelló
CAIXA DE BALEARS
üSA NOSTRA"
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T R l B U N A
RAÇA HUMANA l FAUNA POLITICA
Fa un cert temps vaig tenir es gust
de que se me publicas en aquesta revista
un article que se deia "Ecosistema
Taujà" basat en una aproximació molt
superficial de lo que podriem descriure
com a sa naturaleza irracional i material
del nostro terme. Hom estaria agraït
si me aceptas publicar aquest altre
article que té que veure amb una altra
casta d'ésser, els anomenats "homo
sapiens" {a pesar de que s'està discrepant
a nivell científic de canviar-li el nom
pel de "homo simplex" ) son aquesta
esser salvo mutacions bipeus, amb dues
mans, tronc i cap, compost el seu cos
de casi un 90 % d'aigo; la resta, un
1 % de casi tota sa gama de minerals
i casi es 9 % de calci. Tot pareix indi-
car que se poren fer diferenciacions
grosses amb lo que se pot considerar
els seus motors vitals: un cap amb
una massa encefàlica de se que tan
sols emplea (per se suposa pensar) un
30 % i un cor, que bombetja un caramull
de m3 diaris de sang per tota un xerxa
i entremat de venes i artèries (a n'a-
quest òrgan abans se li atribu'iaa la
qualitat de sentir i sempre havia estat
molt relacionat amb una etèrea e impal-
pable anomenada ànima, emperò els
darrers estudis estan confirmant la
seva progressiva degradació en aquest
sentit). Molt per damunt crec, està
descrita aquesta raça animal.
Encaixa el seu comportament amb
els seus germans animals (als qui consi-
dera inferiors) d'una manera totalment
egoista lo que li ha duit a esveir molts
d'ells per pura "especulació", aquesta
falta de sensibilitat, de cara a tot
quant el rodeja el du cada vegada més
a separar-se de lo que son normas supe-
riors imposadas pel Senyor de ses coses:
Armonia i Vibració.
"C A 'N F I D E U "
(COMESTIBLES "MARGARITA")
UNA BOTIGA AL SEU SERVEI
I UN SORTEIG CADA DIVENDRES
: TEL. 62 05 92
SANTA EUGÈNIA: MALLORCA.
Aquesta progresiva separació d'ell
amb tot lo què'l rodeja l'ha duit a
cercar sensacions alternatives, i com
qualsevol animal, davant els seus liders,
sent una forta pujada d'adrenalina seguida
d'una dilatació progressiva de ses pupilas
oculars, fins i tot com els seus cusins
els simmis; hi ha casos que arriben
a posar-se sa "pell de gallina" mostrant
així que encara li queda un poc de
sentit d'autodefensa, aquest sentit i
aprufitat per una sub-casta que podríem
descriure com a sa: "Fauna Política.
Aquesta casta coneixedora de ses debili-
dats d'els seus semblants i a canvi
d'oferir-lis una fictícia tranquilitat
i seguretat s'alcen entre els altres
com a "governants"; uns, agraden de
vestir-se amb trajes militars umplint
els seus pit de medalles, aftres amb
vistosos vestuaris, i tant uns com els
altres, endomassen ses femelles per
fer enveja als seus adversaris, tota
ostentació de "riquesa" és aprofitada
per fer tota casta de promeses (que
curiosament no cumpleixen) i explicacions
demunt cualsevol cosa per despertat
s'instint abans citat des seus semblants;
entren fins i tot dins ses morades de
tot-hom en tota casta d'ertilugis "eletrò-
nics" per tal de estar sempre presents
amb ses seves vides.
Aconseguint així haver fet d'aquest
mont, un pastís enorme al qui degluteixen
al seu gust i agrado; Emperò, dins aquest
gran pastís hi ha surgit una greu i
desagradable mutació, a sa qui difícil-
ment poren acallar, i a sa que no poren
deglutir, uns diven qu'es esperança,
altres qu'es desgraci. No hi ha encara
concert científic demunt els mutants
només se sap que cerquen el seu conhort
amb salvar coses tant inútils com la
mar, l'aire, l'aigo etc. Ja hi ha qui
els comença a anomenar "Ecologistes"
"Verdes". De moment estant reletivament
baix control, emperò, se cerca remei
per esveir aquesta arrel, cosa que se
vou difícil, però si va fent feina, no
fora dificultats, ya que antídots com:
dobbers, promessas, xantages, etc.
no els afecten. De si arriben o no a
convertir-se en sub-espècia n'haurem
de tornar a xerrar d'aquí a 50 anys,
si és que som vius. Per si ha dubtes
demunt tais éssers dels qui hem xerrar
a cualsevol Biblioteca trobareu documen-
tació.
Juan J.Ramis "Velero".
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C A M I N S P E R E S S E R L L I U R E S
Es això llibertat? si el esser lliures
es el nostre desig cal realment un
plantejament seriós del que volem
i del que no, del que és bo i del que
no ho és...
Aquests camins per arribar-hi, hem
de trobar-los cada un de nosaltres,
personal i lliurement, perquè sinó,
serà llibertat seguir uns camins ja
marcats abans per un altre que no
fos jo mateix?
Mateu Crespí i Perelló
Realment l'ésser huma actual no
gaudeix de la llibertat que per ésser
qui és ü pertoca i l'home viu dins
un món que ü coarta aquesta llibertat,
ho reprimeix i l'imposa el seu modo
de vida.
Quines poden ésser les portes per
una propera lliberació de l'home del
segle XX?.
Nosaltres ens amagam d'una obligació
i sobretot d'un dret que és el de disfru-
tar d'aquesta llibertat; tan sols perquè
ens costa mostrar l'autenticitat interior
al món exterior. Per por de triar ens
estimam més ésser triats; per por
de cercar, ens estimam més no trobar;
per por de viure, ens estimam més
vegetar; per por de morir...
Però, la vida és un assaig, una
aventura, un nou món a obrir cada
dia, una llum que han d'alimentar cons-
tantment perquè no s'apagui ni ens
produesqui fàstic; hi ha d'haver una
il·lusió, una recerca de la llibertat
que hem anat perdent i no trobam.
Què podem fer? Podem obrir-nos a
un espai natural que ens enrevolta,
sentir-nos contents d'una vida que
ens ha estat regalada, a la qual hem
de donar color, dia a dia, sense cansar-
nos mai, fent-la-nos nostra, vivint-la
amb una llibertat sana que hem de
sabre cultivar i fomentar. ISJosaltres
el que sempre criticam (o miram la
vida des d'un punt de vista crític)
estam cansats de que ens manipulin
els costums, que ens manegin la nostra
llibertat, però, mentrestant seguim
bevent "Coca - Cola" i menjant "ham-
burgueses" i per tal d'imitar l'estil
de vida nord-americana, i volem tenir
formes d'ésser pròpies i per altre banda
seguim la moda implantada per un
empresari, sense qüestionar-nos si ho
feim lliurement; presumim de llibertat
i estam a la vegada fermais física
o psíquicament a qualsevol cosa: doblers, • —
televisió, tabac, moda de vestir, etc.
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FAN FALTA JOVES que siguin
LLIURES de veritat.
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Acciò Social. iau«>
fonamental d'aqueMa Arci hi consiuti en
uaniiii-ir.ii uni estructuri admimurimi
foriafiK.ni arrelada i conccpin aiutfcnciah.
en un Servai lêcmcamcm pcrpvai, quitiricai
i apfopai al ciuiada.
CUltUr3. L'acnutai cultural
s'ha convenirli tu dun arm d*actuació:
dotar ali potici de l'inf r atonici ura
TKcessira per l'acmiui o j l iu r j l i pocencur
qualK^ol aceto pri la fccuprra^io i
conirvacîô del nottit piuimont. hi maicin
plantejament l'ha tc|vii per Tnpon
Cooperació. in^,^.,m
de la Comizio d'OiuenjMo del Taniun
M>hTC la ur\a Je carreler^ del ton«:IJ
l i i - n i j i i la v'iucn,)v-i i i n u i i i r n i n i v i i i deli
sem w 'T 'CN j ^ i M t n v t . i-, han aconseguit
mullan moli umlaciom. atui a la MMJ
Economia* H Ì ^ O . J H
tuihnK 11^ aiutici a li tnduuna, ci corner^,
l ' j f inu j i i ^ . U ptu> i li iimjilcrn han
tirxieriiui I 'MIMUI u ' j . j u t M j aiti.
junuincm ¡"nb p(0}t\t» de protcvxto i
con\avii.io i l r l> .".iwilm
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COnSELL INSULAR DE MALLORCA
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FESTES DE GENER
L'activitat del mes de gener ha
girat fortament en torn de les festes
dels Reis i Sant Antoni.
Els Reis arribaren el 5 de gener
acompanyats per la nova Banda de
Cornetes i Tambors que, prèviament
havia fet la seva primera actuació
davan l 'Ajuntament, com agraïment
per la compra dels instruments.
Arribaren els reis acompanyats
de pagès carroces i llum de bengales,
amb un públic que superava en molt
al dels altres anys.
Es repartiren les juguetes als nins,
començant pels mes petits, i, a l'entre-
mig, l 'Ajuntament entrega una placa
conmemorativa a la Banda de Cornetes
í Tambors com a record de la seva
estrena.
Els reis, en acabar el repartiment
a la Plaça, feren la volta al poble
a obsequiar als vells i impedits. L'ende-
mà assitiren a Missa de les 10.
SANT ANTONI
La gent esperava als mateixos que
feren la festa l'any passat, però com
que no pogué ésser així, i ja la darrera
setmana els regidors joves de l'Ajuntam-
ent amb l'Ajuda de l'Associació Fami-
liar, organitzaren Sant Antoni. Hi hagué
quatre fogarons amb sobrassada, pa
i vi pagats per l'Ajuntament.
El dia 17 comença ploguent
 <tuna
miqueta, però a l'hora de les Benei'des
va fer bon temps relatiu, el que no
impedí que es reunís molta de gent
i es fessin les carrosses projectades.
CASA DE LA VILA
- L'ajuntament informa que està
a exposició pública a la Casa de la
Vila el padró de l'impost municipal
de circulació (durant quinze dies.
- Es recorda una vegada més que
els conductors vulguin respectar els
signes de tràfec, sobretot els que prohi-
beixen aparcar a llocs de( molta de
concurrència i de pas freqüent, motiu
pel qual estan així senyalitzats.
La Comissió Organizadora de
les Festes de Sant Antoni vol agrair
la col·laboració als altres següents
participants: AUTOMOVILS COLL,
TONI BIBILONI, TONI CRESPI BIBILONI,
Botiga CAN FIDEU, Botiga CAN TOPA,
Botiga CAN PRIM, Bar CAN SOLÉ,
Bar CAN TOPA, Bar Pub S'ESTACIO,
Bar CAN PRIM, BANC DE BILBAO,
CASANOVAS Y ROCA, Contruccions
J.OLIVER, Construccions J.GUERRA,
CAMBRA AGRÀRIA LOCAL, C.D.F.STA.
EUGÈNIA, Daniel GORDIOLA, Destil·le-
ries STA.MARIA, ESCOLA DE BALL,
Forn CAN QÜEC, Farmàcia I. PONS,
JOBS 2, Merceria CAN PONS, Perruque-
ria CA NA MERA, Perruqueria AÍNA,
Transports BARTOMEU COLL, SA
NOSTRA, SEBASTIÀ CRESPI COLL,
VIATGES MARTEL. Moltes gràcies.
Economia Festes St.Antoni:
En metàlic: donatius:97.000 Pts
CASTOS Generals: 96.263 Po
OBJECTES I REGALOS:
1 Palangana, 3 ceràmiques, 1 jerra
de vidre, 3 trofeus, 1 placa, 3 peces
de vestir, 1 caixade moscatel!, 1 caixa
de taronges, 1 caixa de pomes.
PREMIS CARROSSES
J_er:"ES TREN"(a)133 punts; 2ón:"SA
COVA DE LOURDES"(t)123 punts;3er:-
"ESCOLA DE PARVULS"(a)122 p.; 4rt:-
"SES MARGALIDES"(a)119 p.; 5è:"ES
MERCAT"(t)115 p.;6è:"SES MANTAN-
CES"(t)113 p.; 7è:"NUBES"(a)lll p.;
8è:"CUENTOS"(a)107 p; 9è:SANT PAU
I SANT ANTONI(t)100 p.;K)è:"ES FUTUR
DES CAMP TAUJA"(t)100 p.; 11 è: "ES
FOGUERO"(t)94 p.; |2_è:"ES
DE ST.ANTONI"(t)91 p.;
WOOD"(a)85 p.; 14è:"SKY"(a)84
15è:"OSO PANDA"(a)82 p.
NOTA:La carrossa n0 5 (a) no puntuà
perquè es retirà abans de la 2- volta.
El premi especial de l 'Ajuntament
a la carrossa més el.laborada va ser
per "SES MARGALIDES"(ns 3)
CONCURS DE FOGUERONS
1er; Bar Pub "S'ESTACIO" 38'5 punts;
2ón:Bar "CAN PRIM" 37'6 punts; 3er:Bar
"CAN TOPA" 33 punts, i 4rt: Bar "CAN
SOLÉ" 27 punts.
Enhorabona a tots els participants!
Nadaí TnÀoA Qn.M
SANTA E U G È N I A
REVISTA f^CAl t>r« A I A r M Vi J» Ti AC W» ' '. A O1rURA
JURAT
13è:"HOLLY-
P-;
-í 8 )SANTA EUGENIA) P E R S O N A T G E S
Va néixer a Barcelona, al barri de San Gervasi, el 10^d'octubre
de 1909. La seva infantesa fou solitària, era filla única i a
més, als nou anys va deixar d'anar al col·legi.
La seva gran afició per la lectura li fou inculcada pel seu
avi, igualment que els seu profund amor per les flors que tanta
importància tendrán dins la seva obra.
La carrera literària de Mercè Rodoreda va iniciar-se molt prest
amb col·laboracions a diaris i revists de molt de prestigi, gene-
ralment en forma de contes. També durant aquesta primera època
publica una sèrie de novel·les "Soc una dona honrada" (1932) "un
dia en la vida d'un home" (1934) i "Aloma" (1938) aquesta darrera
és una novel·la psicológica, poética i simbólica que marca el
camí de les pròximes obres de l'autora. "Aloma" va conseguir el
premi Cresells de 1937.
La carrera prometedora de Mercè Rodoreda esdevendrá troncada
d'una forma brutal amb l'esclatada de la guerra civil i el seu
posterior exili.
Durant 20 anys deixà de publicar a causa de les dramàtiques
circunstancies que envoltaren el seu exili a Paris.
Un cop instalada a Ginebra amb Armand Obiols i recobrada una
vida estable, va poder dedicar-se primerament a pintar i posterior-
ment a escriure.
La primera obra d'aquesta nova etapa es un recull de contes
on l'autora pot assajar tècniques diverses. "Vint-i-dos contes"
fou premi Victor Català 1957.
Aquesta etapa de postguerra que s'obre amb "Vint-i-dos contes"
se pot denominar de maduresa per una realitat estretament lligada
amb aquesta edat.
Pertanyen aquesta època les seves obres més representatives
"La plaça del diamant" (1962) i "El Carrer de les Camèlies" J( 1962),
en aquestes dues noveles Rodoreda ens narra la consecució de la
maduresa de dues heroïnes, Natalia Colometa i Cecilia.
"La plaça del diamant" està considerada com una de les millors
obres de la literatura catalana, en aquesta obra apart de la madu-
ració de la protagonista se^  du a terme la maduració d'un poble,
Catalunya, passant de la República a la guerra civil i posterior—
ment a la postquerra. Personatge i pais esdevenen una sola cosa
que evoluciona i demostra la seva categoria d'ésser vivent.
Amb la novel·la "Jardí vora el mar" (1966) entram dins una
nova etapa de la narrativa de Mercè Rodoreda.
Es una època de crisi, s'enllaça la maduressa amb la^ vellesa
de l'autora. Els personatges de la Rodoreda d'aquesta època no
viven la realitat, sinó que, a causa de la seva edat li donen
l'esquena contemplant el món des del subconscient.
L'última novel.la de Mercè Rodereda es "Mirall trencat". (1974)
obra psicològica de^  gran complexitat dominada per un narrador
omniscient. Es també l'obra més pesimista on la mort acaba amb
tota esperança.
Ma Eugènia Pou
D I V U L G A C I Ó
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I DE LES DROGUES, QUÈ*?««»
AL·LUCINÒGENS
Les grans civilitzacions ofereixen nom-
brosos exemples de sustancies al.lucinò-
genes. El consum ritual de bolets al·luci-
nogen a americà, el consum d'altres
bolets amb efectes tòxics per bruixots
a Asia i l'utilització de certes plantes
per pràctiques de bruixeria a Europa
son solament uns quants exemples de
la diversitat dels al.lucinògenes "tradi-
cionals"; però recientment aquest terme
s'ha asociat a només com: LDS, Mescali-
na, STP, etc...
L'us d'aquests al.lucinògenes s'ha
difundit en els paisos accidentals entre
les persones que cerquen modificacions
de la percepció sensorial, expansió
de la conciencia o visions místiques.
Els usuaris regulars de dita sustancia
poden arribar a dependre psiquicament
de les mateixes. No existeix dependència
física però produeixen tolerància.
Dues d'aquestes sustancies més
conegudes son: LDS, Mescalina que
inintenteré parlar un poc d'elles.
LSD: EI LSD es un compost sintè-
tic o semisintètic, per ésser més exac-
tes, ja que no es troba com a tal
en cap matèria natural, sinó que es
produeix a base d'una sustancia que
prove del sègol ("centeno").
Per un viatge "psicodèlic" ("trip")
se utilitzan de 100 a 200 micrograms
(lmicrogram=0'000001grams) de LDS
em forma de solució o, mezclat amb
altres sustancies, en forma de càpsules.
Les gotes de solució se solen prendre
en una pastilla de sucre o en paper
secant.
Les reaccions més comuns devant
el "viatge" son les següents:
-Reacció de pànic. El consumidor
es dona conta que no pot controlar
el seus efectes; no pot soportar-los
i tretar inúti lment de posar fi en el
mateixos.
-Reacció paranoide. Baix els afec-
tes del LDS, l'individu te l'impresió
de que qualcu desitge tancar-lo o "con-
trolar la seva ment".
Mescalina. La mescalina es un
principi actiu del "peyote". El "peyote"
és un cactus d'origen Azteca. De
tamany petit i desprovist d'espines,
el cactus creix de manera salvatge
en els llocs secs i damunt les vertents
rocoses de l'altiplanicie mexicana o
en la zone sudoccidental dels Estats
Units.
El "peyote" o ut i l i tzaba i es rene-
rabe com amulet i com al·lucinogen
en les regions del nord de Mèxic. El
seu consum va ésser molt extens entre
els indis que l 'util i tzaban per fins medi-
cinals, per provocar visions en les
que rebre misatges profètics i col·lecti-
vament, per obtenir el desitjat estat
per les activitats rituals.
La mescalina es menys poderós
que el LDS, però els seus afectes son
molt similars, amb perturbacions de
la personalitat i sintomes parescuts
a l'esquizofrènia.
Mateu Crespí
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D I R E C T O R A D E L'È S C O L A
VA NÉIXER EL 15 DE JULIOL DE L'ANY 1929. DE PETITA VA ANAR A LA ESCO-
LA AMB LES RELIGIOSES FRANCISCANES; LA SEVA PRIMERA MESTRA VA ÉSSER
SOR FRANCISCÀ DE LOURDES, DESPRÈS VA ANAR AMB SOR MARIA. QUAN
TENIA 10 ANYS SE VA CREAR L'ESCOLA PÚBLICA DE NINES, I ELLA VA ANAR-
HI. LA MESTRA DE L'ESCOLA PUBLICA, DONYA ANTONIA CALLEJAS, VA ÉSSER
LA QUI VA CONVÈNCER ALS SEUS PARES PERQUÈ ELLA SEGUÍS ESTUDIANT,
A PESAR DE QUE ECONÒMICAMENT ERA DIFÍCIL, I A PARTIR D'AQUÍ VA CO-
MENÇAR A ESTUDIAR BATXILLER.
QUIN ERA EL SISTEMA D'ESTUDI
EN AQUELL TEMPS?
Primer feies un examen d'ingrés
i si l'aprovaves ja podies començar
el batxiller. Noltros no l'estudiarem
a Palma. Com que en aquell temps
no hi havia moltes combinacions,
per anar a examinar-nos hi havíem
d'anar en carro o quasi sempre
en bicicleta. Els darrers anys quan
vàrem començar el magisteri el
férem aquí amb donya Antònia
Callejas, el seu home, don Ramon,
i don Fernando, i anàvem a exami-
nar-nos a Palma.
LA CARRERA DE MAGISTERI FUNCIO-
NAVA IGUAL QUE ARA?
No, abans durava quatre anys i
teníem catorze assignatures cada
any. Vaig començar a estudiar magis-
teri l'any 42 i vaig acabar l'any
48. Me'n record que no vàrem acabar
d'estudiar el batxiller, férem l'ingrés
i el primer curs, i quan anàvem
a fer el segon curs varen obrir
el magisteri, que consistia amb
un pla provisional. Vaig acabar
la carrera de magisteri el 14 de
juny de l'any 1947.
QUIN ANY VA COMENÇAR A FER
DE MESTRA, I A ON?
La primera plaça que vaig tenir
va ésser el dia 19 de abril de l'any
49, a Sineu de substituta per tres
mesos, perquè una mestra estava
malalta.
I COM ANAVA A SINEU?
Anava a Sineu amb bicicleta, tenia
allà una casa particular i hi anava
els dilluns i tornava els divendres.
I podia anar en tren però l'horari
no m'anava bé.
FINS QUE VA PREPARAR OPOSICIONS,
NO VA FER MES CLASSE?
Sí, en l'estiu me dedicava a classes
particular en es poble. L'any 50
vaig anar tres mesos a fer escola
a un lloc que es deia Sa Murtera
que està a Manacor. Després vaig
estar un any a Mancor, el curs
50-51. També vaig anar Alaior (Maó),
on hi vaig estar cinc anys; llavors
me varen enviar Algendar, que
era una possessió que tenia una
escola amb una vintena d'al.lots.
Quan estava a Algendar, l'any 54
hi va haver oposicions, i jo m'hi
vaig presentar; vaig aprovar tots
els exercicis però no hi havia moltes
places i jo me vaig quedar sense.
L'any 56 hi va tornar haver oposi-
cions, me vaig presentar i vaig
aprovar. Me varen donar el destino
a un poblet de Girona on no hi
vaig arribar a anar-hi mai, perquè
me vaig presentar a un concurs,
i me va tocar anar a San Cristóbal
a Menorca. Estant allà me vaig
enterar que donya Antònia Callejas
i don Ramon s'anaven a Palma,
i deixaven la plaça vacant, i no
estava massa convençuda de deman-
ar-la per allò, que diuen: "Nadie
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es profeta en su tierra", però per
circumstàncies familiars ho vaig
demanar i me la varen concedir.
QUANTS D'ANYS FA QUE ESTA EXER-
CINT DE MESTRA A SANTA EUGENIA?
Farà 27 anys en décembre, i aquí
sempre dedicada a la ensenyança.
I QUANTS D'ANYS HA ESTAT LA
DIRECTORA DE L'ESCOLA?
De l'any 72 fins a l'any 83, llavors
va venir en Jaume Sastre hi ho
va ser dos anys i després me torna-
ren nombrar a jo.
QUIN ANY VA COMENÇAR A INTERE-
SAR-SE PER LA POLÌTICA?
Jo per la politica, si vos tene que
dir la veritat, sempre l'he entesa
com sortir de casa seva per fer
el bé, aquesta ha estat sempre
la meva política.
COM VA ARRIBAR A SER BATLESA?
Bé, primer de tot vos he de dir
que vaig esser nombrada Concejal
de Cultura. Després l'any 69 me
varen enviar a demanar en el Govern
Civil, a la Jefatura Provincial del
Moviment. La carta posava que
hi anàs urgenment per un assumpte
de suma importància pel poble.
Jo m'hi vaig presentar tot d'una
pensant que seria alguna cosa de
l'escola. Quan vaig arribar allà
me varen fer entrar, sense haver
d'esperar. Me varen dir a veure
si jo sabia perquè m'havien enviat
a demanar i jo vaig dir que no,
i que volia saber perquè m'havien
cridat.
Després de pensar-s'ho una estona
me varen dir que:des d'aquell mo-
,'•' ment era la batlesa del poble. I
V. en aquell moment vaig quedar freda,
* mai m'hagués pensat que era per
això, no 'm'hagués imaginat mai
que en aquells moments, les dones
poguessin ésser batieses. Jo vaig
dir que això no podia esser i a
veure s'hi havia qualque medi per
poder dir que no; ells me digueren
que sí: estar malalta o no saber
llegir ni escriure. Jo vaig dir que
estava malalta i me digueren que
volien veure el certificat mèdic.
Me varen convèncer de que no
seria batlesa, que estàs tranquila,
això era pel febrer perquè el 19
d'agost en acte públic vaig ésser
elegida "Jefe Local del Movimiento".
VA ESSER UNA DE LES PRIMERES
DONES BATLESES DE MALLORCA?
Sí, he de dir que vaig esser la
primera batlesa de Balears i la
segona de tota Espanya.
Després me varen nombrar consellera
del "Consejo Provincial del Movi-
miento", on vaig poder conèixer
moltes persones que me varen ajudar
molt, i per ésser l'única dona no
me vaig sentir gens discriminada
en cap moment.
QUANTS D'ANYS VA ÉSSER BATLESA?
Ho vaig ésser 9 anys, del 69 al
78, i dins l'ajuntament com a conce-
jal, fins les darreres eleccions.
ENS POT CONTAR QUALQUE ANÈC-
DOTA COM A BATLESA?
Sí, me'n record que quan varen
venir els Princeps d'Espanya tot
el poble es va concentrar a les
Olleries per rebrer-los. També puc
contar que el poble sabia respondre
en els moments difícils, com per
exemple, quan varen morir d'accident
dos taujans a la carretera de Bunyo-
la, on el poble en massa, una nit
freda i gelada va sortir a cercar-los.
' I RESPECTE DE LA "HERMANDAD
DE DONANTES DE SANGRE", QUE
MOS POT DIR?
La "Hermandad de Donantes de
Sangre", va néixer el febrer de
l'any 1973 amb la finalitat de que
Mallorca no morís més gent per
falta de sang.
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Es va donar a conèixer aquesta
institució per tots els pobles, i
a Santa Eugènia el primer acte
de divulgació va esser el 5 de setem-
bre de I'any 1975, on es va projectar
una película damunt la necessitat
vital de la sang. El poble va respon-
dre molt bé. Santa Eugènia actual-
ment hi ha 124 donants.
Jo estic integrada dins la Junta
Provincial de Sang des de l'any
1977. Per a mi és un treball humani-
tari molt positiu.
VOL DIR QUALQUE COSA QUE NO
LI HAGUEM DEMANAT?
Jo voldria manifestar, des de les
pàgines d'aquesta revista el meu
agraïment a tots els meus companys
de treball, als joves, als nins, a
tots els qui durant tant d'anys m'a-
nimaren, me recolzaren i col·labora-
ren amb mi en la difícil tasca del
quefer diari de servir al poble,
i deman perdó a tots els qui, amb
les meves actuacions per aconseguir
el bé comú, involuntàriament hagi
ofès.
Pilar i Catí.
PERSONES DEL POBLE
Amb la concurrència de la majoria
de les revistes associades a PREMSA
FORANA, el passat 4 de desembre
tengué lloc, al restaurant EL CRUCE
de Vilafranca l'entrega de distincions
a les Persones del Poble, organitzat
per l'Associació de Premsa Forana
i patrocinat pel Consell Insular de
Mallorca.
Aina Sòcies, proposada per la revista
"Bona Pau" de Montuiri, Catalina Sastre,
proposada per la revista "Veïnats" de
Calvià i Carles Costa proposat per
la revista "Sant Joan", foren els tres
que l'Associació distingí en primer
lloc, obsequiant-loes amb una estàtua
de l'artista artanenc Sarasate. Els
altres proposats, foren obsequiats amb
un diploma de reconeixement per la
seva feina.
Presidiren l'entrega, el President
del Consell Insular de Mallorca D.Joan
Verger, el Conseller de Cultura del
CIM., don Alonso Salgado i el President
de l'Associació D.Gabriel Massot.
RENOVACIÓ JUNTA DIRECTIVA
PREMSA FORANA
El passat 21 de novembre, a la Casa
de Cultura de Sant Joan, fou elegida
la nova Junta Directiva que regirà
l'Associació de PREMSA FORANA
per dos anys.
De les quaranta i una revistes
associades, n'hi assistiren vint i nou;
es presentaren deu candidats, dels
qual se n'havia d'elegir set. Entre
ells el més votat seria el president.
Els resultats foren els següents:
Biel Massot de "Pòrtula"(21 vots), Maria
Mestre d'"Ariany"(21 vots), Bernat
Calafat de "Coanegra"(18 vots), Delfí
Mulet d'"Es Saig"(17 vots), Carles costa
de "Sant Joan"{16 vots), Rafel Ferrer
de "Perlas y Cuevas"(15 vots), Miquel
Mora de "Galatzó"(15 vots), Salustiano
Vicedo d'"ApostoI y Civilizador"(l 1
vots), Santiago Cortés de "N'Ali"(9
vots) i Gaspar Sabater de "Dijous"(9
vots).
En una segona volta es decidí
l'empat a favor de Biel Massot, que
serà el nou President, per dos anys
més.
Enhorabona!
PREMÍ "FRANCESC DE BORJA MOLL", conce-
dit a l'Associació Premsa Forana de Mallor-
ca". Publicacions que participen del Premi:
"FELANITX", Felanitx
•FIOR DE CARD", Sant Llorenç
"ES SAIG", Algaida
"BONA PAU", Montuiri
"ARTÀ", Artà
"PORTULA", Pòrtol
"FENTCARRERANY",
Maria de la Salut
"COANEGRA", Santa Maria
"SA COMUNA", Servo
"GALATZO", Puigpunyent
"MEL I SUCRE", Sant Joan
"SANT JO AN%Sant Joan
'GASTEU, LlUBI". Llubí
"BELLPUIG", Artà
"ES PI GROS", Lloret
"CAP VERMELL", Capdepera
"S'ARENAI". S'Arenai
"ES CASTELLET", Bunyola
"VEÏNATS", Calvià
"UUCMAJORDE PINTE
EN AMPLE", llucmoior
"CAMPANET", Compane!
"SANTA EUGÈNIA.
Santa Eugènia
"INCA Rf VISTA", Inca
"SANTABÀRBARA', Vilafranca
"MOU NOU", Vi W ronco
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!Què de contestable em resultes,
oh Església, i, no obstant, com t'estim!
Res he vist en el món més obscu-
;
 Yantista, més compromès ni més fals,
ni he tocat res més pur, més generós
i més bell. Quantes vegades he tengut
ganes de tirar-te la porta de la meva
ànima pels morros, i quantes vegades
he demanat poder morir en els teus
braços segurs.
No, no me puc alliberar de tu,
perquè som tu^si bé no per complet.
No podria fer una "altra" església
sense constru'ir-la amb els mateixos
defectes, perquè duc a dedins els meus.
I construiria la meva església, no la
de Jesucrist.
Som bastant vell per a comprendre
que no som millor que els demés.
L'altre dia una amic m'escrigué
una carta: "Deix l'Església, perquè,
amb la seva comprensió per amb els
rics, no se le pot creure".
!Me fa pena!
O és un sentimental que no té
experiència; o és un orgullós que es
creu millor que els altres.
Sant Francesc cridava: "Tu me
creus sant, i no sabs que puc tenir
encara fills amb una prostituta, si
Crist no em sosté".
El propi dels homes és la debilitat
o, al màxim, ia bona voluntat de fer
alguna cosa bona amb l'ajuda de la
gràcia, que brota de les venes invisibles
de l'Església visible.
Es que l'Església d'ai'rVa se¿ <nríilo.r
que la d'avui? Per ventura, era més
digne; de crèdit l'Església i'de. Jerusalem
que la de Roma?
Per ventura a Santa Catalina de
Siena, veient com el Papa feia una
política bruta contra la seva ciutat,
la ciutat del seu cor, podia venir-li
al cap la idea d'anar-se'n als turons
de Siena, transparents com el cel,
i fer una altra Església més transparent
que la de Roma, tan viscosa, plena
de pecats i politicant?L'jl
No, no ho crec; perquè Catalina
de Siena, -com el mateix Sant Pau-
sabien distingir entre les persones que
formen l'Església, "el personal de l'Esr
glésia" -com diria Maritain-, i aquesta
societat humana anomenada Església
que, a diferència de totes les coLlectivip
tats humanes ha rebut de Déu unes
qualitats sobrenaturals.
Aquí està el, misteri de l'Església
de Crist: tenir poder de donar-me
santedat^ i està feta tota ella, del
primer, de ¡pecadors únicament; i de
quins pecadors! ¡
Es portadora d'un missatge de
pura transparència, i está encarnada
en una pastà bruta, com de brut està
el món.
Es inútil voler cercar en l'església
altra cosa que aquesta fe, i aquesta
incredulitat, perquè l'home és tal com
el representa l'Església; amb la seva
maldat, amb el seu coratge de viure
la fe de Jesucrist...(+)
Afectuosament.
NadaJt JKÍOA Q/uztt
(+)Vd.CARLO CARRETTO:
"He buscado i he encontrado"
"Clañana seri mejor".
Ed.Paulinas.
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LA CELEBRACIÓ CRISTIANA
DEL MATRIMONI
Orientacions per els nuvis
El projecte de casar-vos és, sens dubte,
el resultat d'un llarg temps de sortir junts, de
parlar ¡ de conèixer-vos fins que heu comprès
que el vostre amor té ja la garantía suficient
per a poder-vos comprometre a viure una
vida en comú per a sempre.
I si ara veniu a la parròquia deu esser
perquè vos sentiu cristians i voleu rebre el
SAGRAMENT del Matrimoni.
Ara bé.casar-vos per l'Església no pot
ésser una decisió presa sense un vertader
coneixement de causa.
Per això la comunitat cristiana vol ajudar-
vos a preparar de fa manera millor possible
aquest fet tan transcendental per a la vostra
vida.
CURSET PREMATRIMONIAL
Quan parleu amb el capellà, o amb el matrimoni responsable d'acollir els nuvis, vos dirà quan
i on trobareu un Curset Prematrimonial, que durarà unes quantes vetlades.
¿QUINA ESGLÉSIA HEU DE TRIAR?
Mentre sigui possible heu de casar-vos a la vostra parròquia, és a dir, allà on es reuneix la
vostra comunitat cristiana.
, ¿QUINS "PAPERS" NECESSITAREU?
Heu sentit parlar de I'"Expedient Matrimonial". Són els "papers" per casar-vos. Haureu de
tenir a punt aquests documents:
a - Document Nacional d'Identitat
b- Certificat de Naixement, o el Llibre de Família dels vostres pares.
c - Certificat de Baptisme (si no fóreu batiats a la parròquia on feis l'expedient), que no faci
més de sis mesos que estigui firmat. Si ve de fora Mallorca ha de venir legalitzat del
Bisbat d'allà.
d- En circunstancies especials (menors d'edat, divorciats, un dels dos té una altre religió,
etc.), la mateixa persona que vos atendrà a la Parròquia i vos indicarà els dies i lloc del
Curset Prematrimonial, vos dirà també si hi haureu d'afegir qualque document més.
¿ON ES FA L'EXPEDIENT?
A la Parròqnia on teniu ara, de fadrins, la vostra residència. Encara que les noces s'hagin
de celebrar a un altre lloc. Si viviu a parròquies distintes podeu anar a la de qualsevol
dels dos.
Abans, demanau quins dies i a quines hores vos podran atendre.
[OOP O
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¿QUAN HEU D'ANAR AL JUTJAT?
Després de la celebració, quan ja sigueu
espòs i esposa, el mateix capellà vos donarà
uns papers. Són per dur-los al Jutjat del Mu-
nicipi dins el qual, s'han celebrat les noces.
Allà vos inscriuran al Registre Civil de Matri-
monis. Ho heu de fer dins els quatre primers
dies després de la celebració. Així ja podreu
demanar el LLIBRE DE FAMÍLIA.
LLIBRE DE LA FAMÍLIA CRISTIANA
Un llibre distint és el que també vos do-
naran a la Parròquia. Es el LLIBRE DE LA
FAMÍLIA CRISTIANA. Guardau-lo. El neces-
sitareu quan haureu de demanar el Baptisme
per als vostres fills, i també per a inscriure'ls
a la catequesi.
¿QUE VAL CASAR-SE PER L'ESGLÉSIA?
Els sagraments no tenen preu, no es
poden ni comprar ni vendre.
Però és clar que les parròquies necessi-
ten diners per a pagar el personal, la neteja,
les reparacions, la llum, per ajudar als més
pobres, etc. Ho fan amb les aportacions volun-
tàries dels feels.
Un bon criteri és el de reservar un tant
per cent {u,n 1%?, un 256?, un-5%?) de tot
quant gastareu per la festa (el sopar, les flors,
el reportatge...) com a donatiu a la Parròquia.
Vosaltres dos anau pensant què podeu fer.
¿COM ES FA L'EXPEDIENT?
Es tracta d'una declaració de cada un
del nuvis. I de dos testimonis. Els testimonis
han d'ésser .majors d'edat, amb' Ò. N. I,, i que
vos coneguin bastant bé a tots dos.
Aquets dos testimonis tenen una fun-
ció distinta a la dels que firmaran l'acta de
les noces. Així que poden ésser els mateixos
o uns altres.
No importa anar plegats, nuviis i testi-
monis, a omplir l'expedient Fins'ï tot és mi-
llor que cada un hi vagi pel seu compte, qual-
sevol dia.
, .,0 * V! j n
Í &È
" Per això deixarà l'home
el seu pare i la seva mare,
s'unirà.a la seva dona :>r > :
i seran els dos una sola carn
\ Aquest símbol és ^ agnííic.
Jo l'estic aplicant a Crisi
i a-i'Església"
. • i f
(De la carta de Sani Pau a la
coniunUat cristiana d'£feSj:,5,>3J¡-33)
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PREPARAR LA CELEBRACIÓ
Ja està quasi tota punt Només manca
preparar la celebració del Sagrament Amb
el mateix Capellà que assistirà'a'ta celebració
i beneirà el vostre matrimoni: convé triar les
pàgines de. la Bíblia que es llegiran, la ma-
nera con vos donareu el consentiment i tots
els altres detalls.
No espereu el darrer dia; segur que
anireu masa curts de temps;'•"•>.- IB2t-
'••> .-.,.; ••., ' • •")'. -i-íte';
Nota important.- Procurau acudir a
la Parròquia uns tres mesos abans .del dia
fixat per les noces.
. .> • • ' . ( ! • • • . • ' ; ! < )l~! ! '
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CELEBRACIÓ DELS SAGRAMENTS
N o r m a t i v a d e l a D i d c e s s i d e M a l l o r c a
B A P T I S M E
Els pares han de ser cristians. Al manco hi ha d'haver
una fonamentada esperança de que el batiat serà educat
cristianament.
Els nins han de ser batiats com més prest millor. Sense
una causa greu no s'ha de demorar més enllà d'un any.
Al manco un dels padrins joves ha d'haver cumplit els 16
anys.
Els pares i els padrins joves han d'assitir a les reunions
preparatòries corresponents.
El baptisme es celebra a les esglésies parroquials i en una
celebració comunitària.
C O N F I R M A C I Ó *
- Es un complement del baptisme i l'inici d'una renovada
vida de fe.
- Els joves han d'haver cumplit els 15 anys.
- La preparació ha de durar com a mínim tot un curs amb
sessions setmanals, essent aconsellable allargar aquesta
preparació.
P R I M E R A C O M U N I Ö
L'etat normal per a rebre la primera comunió és en haver
cumplit els 8 anys, al final del segon curs de catequesi.
Els pares han d'assitir a les corresponents reunions prepara-
tòries.
La primera comunió ha de celebrar-se comunitàriament,
és a dir: en grups organitzats per la parròquia ò en una
Celebració Eucarística de l'horari habitual.
M A T R I M O N I
Casar-se per l'Església és una decisió de fe.
Els interessats es presentaran a la parròquia amb tres mesos
d'antelació i hauran d'assitir al curset prematrimonial.
Convé celebrar el sagrament a l'església on els nuv'iis cele-
bran habitualment la seva fe ò on la celebraran en el futur.
1 de gener de 1988
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LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A SANTA EUGÈNIA
La normalització lingüística a Santa
Eugènia està bastant malament, i és
trist dir això d'un poble que majorità-
riament parla català, que usa aquesta
llengua amb tots els seus ambients,
pràcticament és l'única que es parla
al poble, fins i tot resulta extrany
sentir-ne parlar d'altre. Però la cosa
canvia molt a l'hora d'escriure, quasi
tots els taujans tenim moltes dificultats
per escriure en català i per això escri-
vim en castellà.
La causa de tot això és la manca
d'una educació primària ja des de petits.
El concurs de redaccions de la pàgina
infant i l del darrer número d'aquesta
revista on totes les redaccions presenta-
des estaven escrites en castellà és
un exemple prou significatiu.
A quasi tothom li agradaria saber
parlar i escriure correctament en català,
però per això les entitats públiques
haurien de tenir ben clar que ningú
neix ensenyat.
*L'Ajuntament del nostre poble,tot s'ha de dir, poc ha fet, per no
dir res, cap a la normalització lingüísti-
ca. Per exemple n'hi ha suficient amb
veure els programes dels concursos
de foguerons i carrosses de Sant Antoni,
o "San Antonio" senyors?.
Nosaltres els components de la
revista ens entristim molt quan persones
del poble ens diuen que no volen aquesta
revista perquè no saben llegir en català;
creim sincerament que és un problema
que afecta a tots i que ningú -i menys
l 'Ajuntament- es pot rentar les mans.
Creim que és totalment necessari
el començament d'uns cursets de català
per adults (que s'estan donant per
tota Iv.allorca) dins el poble amb tota
la iniciativa popular necessària i amb
el suport dels màxims organismes del
poble.
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Darrerament s'han obert al poble
aquests dos comerços i com es veu
a les fotografies han posat els seus
ròtuls en català, així i tot al primer
ròtul falta una dièresi a la paraula
"ensaimada", i al segon ròtul si bé
, el llinatge Solé no és incorrecte, és
i més usual trobar escrit Soler. Això
dona la raó al nostre article, és a
dir, la gent vol escriure en català
una informació per fer-ho bé.
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Vat-aquí una sèrie de
fotografies de les carrosses
del dia de Sant Antoni. Les
primeres estan a la plana
de la dreta; no hi son totes,
però no en falten gaire; discul-
pau aquest detall.
11Ô.ES FOGUERO
13è.HOLLYWOOD"
lOè'.ES FUTUR DES CAMP TAUJA
12è.ES JURAT DE ST.ANTONI
14è."SKY
ELS CUATRE FOGUERONS
QUAN CREMAVEN EREN IGUALS
AQUESTA ES LA FOTO DEL
1er,2ón,3er i 4rt.premis.
.'ENHORABONA!
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ler.ES TREN. ! 2ón. SA COVA DE LOURDES
toi. J
3er.ESCOLA DE PÀRVULS 4rt."SES MARGALIDES.Premi Elaboració.
8è. "CUENTOS" 9e.ST.PAU i ST.ANTONI
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C A P OR I ENT
LA MEDITACIÓ ESTA DE MODA
Moltes de persones practiquen el "yoga"
i molts se'n ofereixen com a professors.
Algunes vegades arriben a Occident
mètodes de meditació asiàtics en el contex-
te d'una comunitat religiosa, que predica
una nova religió. Es el que L.D.Reimer
anomena "les religions de la juventut".
ESTAM DAVANT LA REBEL IO
DE L'ESPERIT
Quina explicació poden tenir aquestes
extranyes inquietuts religioses i moltes
d'altres manifestacions d'interès pel que
és misteriós?
En gran part és el resultat de la reduc-
ció del humà, tan manifesta en la nostra
societat actual. Els anuncis prometen
la felicitat a base d'un cotxe, amor a
base de colònia, alegria a base de coca-co-
la, etcetera.
El que compta és el que es pugui midar,
l'eficaç, el productiu. Però en el fons
queda una terrible insatisfacció.
Alguna cosa semblant passa quan el
sentit d'eficàcia domina l'acció, a pesar
de que promogui una causa molt justa.
PER QUE ELS JOVES
NO ENTREN A LES ESGLÉSIES
Inclus en ambient ecclesials ha influït
aquesta reducció de l'humà. Es un contra-
sentit.
Es nota quan l'Evangeli es presenta
principalment com a programa ètic, oblidant
el substráete profund, amb el qual es
converteix en una ideologia més, que topa
llavors amb altres.
També es nota en la forma de celebrar
la litúrgia, si hi ha o no sentit de profundi-
tat, de festa, de gratuïtat.
Crida l'atenció veure a Amsterdam,
just devora l'estació central, una església
cristiana, en la que no s'hi pot entar
perquè està tancada, i a uns pocs minuts
d'allà un centre 'Kosmos', on, a partir
de les tres de l'horabaixa i fins a mitjanit,
No es resigna al
que és ideològic ni
a I1activismer i neix
de la necessitat de
meditació i "religions
d'experiència"•
entra i surt gent jove i no tant jove a
meditar, a treballar amb fang, a escoltar
música, a fer expressió corporal, etcètera.
ORIENT I OCCIDENT
Les arrels de la "rebelió de l'esperit"
i de la represió de la dimensió religiosa
que l'origina, estan íntimament entremes-
clades amb la cultura occidental. Aquesta
ha sabut desenrrollar extraordinàriament
la raó i la capacitat de domini del món
exterior, aportant amb això beneficis indub-
tables a les condicions de vida humana
(encara que avui comença a convertir-se
en possibilitat de destrucció total de l'hu-
manitat).
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Oració i vivència
claus d'un nou mode
d'ésser cristians,!
secret per evitat
als joves el perill
de les sectes.
A Orient, en canvi, s'ha desenrollat
sobretot el coneixement del món interior
de l'home. Avui s'intueix que Orient i
Occident necessiten enriquir-se i completar-
-se mútuament, si es vol evitar un desas-
tre.
LA LLUM ES VEU, NO ES PREDICA
En una ceguesa vertaderament tràgica,
hi ha teòlegs que no se'n donen compte
de que no és qüestió de demostrar l'exis-
tència de la Llum, sinó de que hi ha cegs
que no saben que els seus ulls podrien
veure alguna cosa.
Hi hauria que donar-se'n compte de
que no serveix de res alabar i predicar
la Llum, si ningú la pot veure. Més bé
seria precís desenrrollar en l'home l'art
de veure.
Això és el que, d'un mode instintiu,
molts avui ho van intentant, recurrint
a certs mètodes orientals o inclus a les
drogues. Cerquen un eixamplament de
la consciència, un "veure" més i una altre
món distint en els seus "viatges", natural-
ment amb gran perill de greus perjudicis
per a la salut física i síquica a la llarga
i segons de quina droga es tracti.
La meditació, baix de distintes formes,
a l'apertura del "tercer ull", a la il·lumina-
ció, entrant successivament en nivells
més profuns de la consciència.
TENIM AQUÍ EL QUE ES CERCA A FORA
Juan de la Creu, com a mestre de
la vida contemplativa a Occident, és un
autor occidental i cristià que condueix
per un camí moltes de vegades sorprenent-
ment parescut al "zen". No és idò extrany
que figuri a les biblioteque zenbudistes
del Japó.
I el mateix passa amb molts de místics
espirituals cristians, tal vegada avui massa
oblidats.
T.Merton digué en certa ocasió que
Orient no ensenyaria moltes de coses
noves a Occident; però sí que faria de
despertador indispensable per a recordar
coses sabudes, però oblidades.
Nadal Trias Orell, inspirat en el mateix títol
de Pregones PS ns 1.170.
Agricultor,
cultive sus proyectos y sus
ahorros en el
Banco de Bilbao
BANCO DI BILBAO
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A 1860 la seva població era de
4229 hts: Selva , anomenada pels moros
xilvar és vila desde l'any 1300, fundada
pe! rei don Jaume el segon, la seva
població era de 674 veinats.
Amb el nom de xilvar pasa a n'
els poseidors desprès de la conquesta
que foren Pedro Ñoñis i Pedro Luy.
Per la bui.la de Innocenci IV, fou
confirmada la parròquia de Selva a
1248, amb el nom de Santi Laurenti
i en l'any 1285 se reuniren a la inci-
pient parròquia vint veinats per nombrar
els que havien d'anar a la ciutat per
rendir homenatge a Alfons III.
La vila ha tingut tres esglésies
situades al mateix solar; la primera
només era una capella a 1285.
Quant la fundació de la vila, a 1300
s'agregà la primera capella, el 23 de
maig de 1301, el bisbe Don Ponce
de Jardino va posar la primera pedra
pel nou temple i va anomenar rector
a l'honrat Juan Marí.
Aquesta segona església, entorn
de l'any 1600 fou allargada per la
part de l'àbside, afegint-li una capella
pel costat, quedant així uns metres
més ample, només fin la meitat de
l'edifici quedant l'altre meitat igual
a l'amplitud de l'actual coro.
El 13 d'Octubre de 1855 va ocórrer
un gran incenci.
Amb el motiu d'aquest gran ince-
ndi, quan es van reparar els desperfectes
se va acabar l'església, donant-li la
maitexa ampiaría, se varen construir
tres bóvedas més fins arribar al coro.
Quan es va realitzar aquesta reforma
també es va començar la construcció
de la torre campanari, devora l'abside.
EI seu estil és gòtic degenerat,
era un poc obscur i el rector va mandar
obrir els finestrals de l'àbside.
L'església va tenir, abans de l'incen-
di dos retaules majors: el més antic
era el de pintura damunt post, el retaule
que ha quedat és de la Nostra Senyora
de la Mercè.
La façana que avui s'observa és
la de la segona església, que comença
el Bisbe Jardino; no té cap obertura
central i a n'aqueix s'obrí el portal
major que està format per tres arcs
gòtics en arquivolta; damunt aquesta
façana hi ha una espadanya que serví
de campanar fins l'any 1742.
En 1747 se va col·locar un rellotge
avui ja espenyat, l'esfera del rellotge
dóna a l'interior del temple.
L'escalinata es fa acabar a l'any
1639. Abans se pujava mitjançant dues
rampes en zig zag i en els intermitios
hi havia moreres.
Hem dit que l'església se va comen-
çar a l'any 1300, la seva construcció
va seguir normal fins a l'any 1312;
pareix que no tenien els recurses, encara
que s'haguessin repartits talles entre
els habitants de la vila i els propietaris
que vivien a unes altres poblacions;
se varen moure qüestions per negar-se
aquests a pagar les talles i llavors,
per ordre del rei se les obligà a pagar
aquest per la construcció de l'església.
L'any 1356 s'envià ordre al Batle de
Selva per resoldre una qüestió entre
els posseidors del terreny veinât a
l'església, a la part més alta, on hi
havia una era; i com els picapadrers
que feien feina a l'església haguessin
invadit el terreny a on estaven l'era,
se va haver de recurrir el governador
de Mallorca qui manda que se donas
el agricultor cert limit de l'era.
Estava prohibida la caça en s'estiu,
però el jurats de Selva conseguiren
quedar aceptuats alegant els molts
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arbres que hi havia, principalment
a la muntanya, en els qui asistien
molts de ocells que ocasionaven grans
mals.
Llavors ja estava dividida la vila
en tres barris: Es puig, Vilella i Cama-
rat, però encara i havia moltes fonts,
no hi havia cap deposit.
L'estat sanitari no devia ésser molt
satisfactori a jutgar per una epidèmia
que es va desarrollar a 1396. A Ja
carta que amb aquest motiu se va
enviar al Batle de Selva s'anomenà
"empatxament". Hagueren d'anar a
Selva, dos metges de Ciutat.
En el segle XV i hagué la commosiô
dels foraners contra els ciutadans.
La proximitat d'Inca va fer que els
homes de Selva haguessin d'intervenir
a les bregues en les que quasi sempre
Inca va intervenir.
José Ma Quadrado diu a n'aquest
respecte que si bé a Mallorca no hi
va haver feudalisme no obstant hi
hagué un règim senyorial, a n'aquell
temps abusiu, de tal manera que els
habitants de la ciutat albergaven la
nobleça i els rics senyors.
El 25 de Juliol de 1451, Inca va
veure acampats a n'els alrededors uns
sis mil revoltosos que començaren
amb el robo i el saqueig de (es cases
dels Alberti destrossant una vinya.
Els homes de Selva forçadament
havien de prendre part en aquells tu-
mults per la seva proximitat a Inca
que sempre fou el centre d'aquell puja-
ment. Hi va haver complicats en aquest
pujament, a jutjar ja les multes que
llavors s'imposaren, que foren, 60 quar-
terades de blat, 16 de civada, 19 carges
somades i 8 cuertines de vi, més 70
quintals de garroves--
Un poc més de mig segle havia
trascurrit des de l'anterior rebelió
quan sorgí la de les Germanies com
a protesta contra la mala administració
de la ciutat. Estalla en el mes de
Març de 1521 i va durar fins a l'arriba-
da de les tropes en Març de 1523.
Fou un période d'anarquia que pertur-
bar la pau de les famílies i dels pobles,
dividit en banderies etizades per la
noblesa que donaven ocasió a la forma-
ció de grups de lladres als que armaven,
vengent esser una parodia dels senyors
feudals.
Poc sabem de la intervenció que
Selva va tenir en ella, si bé els fets
no varen ésser tans forts com a n'els
altres pobles.
Sabem que hi va haver nous argume-
nats que foren condemnats a mort
i confiscats als seus bens.
Selva com a lloc pròxim a les muta-
nyes se va veure afectada per les
correries dels bandolers que fèiem
tota mena de crimens, assassinats,
robos. ' .
Fou en el segle XVII en que se
redimir aquesta piaga i durant el que
s'agueren de fer molts de gastos per
la seva persecusió.
A 1626 hi hagué una enfermetat
ocasionada per les aigües corrompudes.
Se cultivava llavors el lli i el canyern
i quan arribar l'època de recol·lecció
les operacions escardar i possar amb
remui per el aprofitament de dites
plantes, produïa un mal aire, per el
que el jurat de Mallorca a requeriment
dels de Selva enviaren un metge.
Durant el segle XVIII seguir el
mal estar sosial; s'havien d1 organitzar
batudes contra els bandolers de camins,
per les cuals se possaren en moviment
dos mil homes. La situació de la villa
tan aprop d'Inca obligar a participar
en el reclutament d'homes.
També hi haguer fam i pesta; per
a llavors vengueren a Mallorca en
caràcter permanent. Se feren lleis
duríssimes, fins a tal punt que els
camperols s'abtenien d'anar a la ciutat
per vendre el seus fruits, temorosos
de caurer en mams del reclutament.
Selva tenia tres molins d'aigua
i dos de vent. En els anys 1806-1817
veim que els cereals segueixen iguals
que abans; però el que se refereix
a l'oli no es creíble, registar 18660
quartanes, de manera que amb una
diferencia de trenta anys s'havia tripli-
cat.
Ma Bibiloni i Sebastiana Sastre
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SALVADOR "FRANCINÄ
Aqueixa vegada ha estat Na Pilar Bascuñana Coll la qui ha
elegit els següents personatges de la nostra entrevista. En aquest
cas els entrevistats son dos joves taujans que darrerament han
donat molt per xerrar després d'haver obert "Ca'n Soler". Una vegada
més donam les gràcies des d'aqui a 1'entrevistadora com als entre-
vistats.
A QUI SE LI VA OCÓRRER LA IDEA DE
OBRIR DE NOU CA'N SOLÉ?
(Pep) se li va ocórrer a en Salva-
dor. Ho vàrem fer principalment
per les necessitats econòmiques,
a la vegada que teniem l'oportuni-
tat de crear un nou ambient per
al jovent del poble.
VA DUR MOLTA FEINA MONTAR EL LOCAL?
(Salvador) Si, molta. De fet Ca'n
solé el vàrem montar en deu dies,
just abans de les festes Nadalen-
ques per després començar el trui
de Nadal. Hi ha hagut una feinada,
però ha valgut la pena. Ara, una
vegada passades les festes, volem
crear un ambient per tot allò
que pugui ésser cultura. Vagi
per endavant que Ca'n Solé té
les seves portes obertes a qualse-
vol iniciativa de la joventud
del poble. No deixam de part l'al-
tra gent però de moment hem tengut
la resposta de la gent jove.
(Pep) Volem aprofitar les pàgines
d'aquesta revista per agrair a
la moltissima gent que ens ha
ajudat a montar el local, la seva
col·laboració. Els donam les grà-
cies de debò, així com també agraim
a la gent que ens hagi vengut
a veure durant aquestes festes.
COM VEIS SA JOVENTUT D'ES POBLE?
(Pep) Molt bé, molt "marxosa".
Volem que es senti bé a Ca'n Solé,
de fet és un bar obert pensant
en la gent del poble.
(Salvador) L'únic que passa és
que la gent no es mou en aquest
poble per fer res. La culpa no
és seva, si no que mancan capdavan-
ters que els dirigeixin, jo mateix
y
som es primer que no en moure
si no em motiven. Crec que no
hi ha ajuda suficient als joves.
No és que no es confi i en ells,
el que passa es que no es confia
amb els grups de joves.
(Pep.) Es cert , perquè està demos-
trat que la gent jove es molt
vàlida, basta mirar com es varen
motivar per les festes estivenques
al igual que ho fan ara amb la
"revista".
QUE HI TROBAU A LA "REVISTA"?
(Salvador) Està molt bé des de
el moment en que és una activitat
de la gent jove, però pareix que
l'església està massa per davant
d'aqueixa. Es cert que molta culpa
la te la falta de col·laboracions
per part de l'altra gent, però
per això de l'església la gent
no col·labora. Una cosa du l'altra.
QUE LI FALTA A STA. EUGENIA?
(Pep) Li falta acabar lo començat,
que ja no importa dir que és.
(Salvador) Falta també més ajut
als al.lots petits, sobre tot
en matèria deportiva. Avui en
dia es dóna massa importància
a les notes, que no al cultura
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( com havia d'esser) i en aquest
poble es descuida molt el deport
per a la gent menuda.
QUE LI SOBRA A STA. EUGENIA?
(Salvador) Sobra enveja.
QUINES AFICIONS TENIU?
(Pep) M'agrada molt el deport,
la música i la cuina. El deport
que més m'agarada és el tenis,
el futbol també, però encara més
el tenis. Quan a la música m'agrada
en Bob Marley, Dire Straits i
la música espanyola.
(Salvador) A mi també m'agrada
molt el deport i la música. M'agra-
da sobretot el futbol, però a
Mallorca es molt difícil dedi-
car-s'hi professionalment, també
m'encanta el basket. Al igual
que en Pep també m'agrada Diré
Straits i la música espanyola,
la qual està passant per un molt
bon moment. ° I també sobre tota
aqueixa gent destroça el poble
desgraciant-lo poc a poc, desde
l'urbanisme, fins a l'educació,
etc...
LO MILLOR DE LES VOSTRES VIDES, FRUS-
TRACIÓ, DEFECTES I VIRTUÓS
(Pep) Lo millor de les nostres
vides som noltros mateixos.
(Salvador) Totalment d'acord.
(Pep) Una frustració, no haver
seguit estudiant (vaig arribar
fins a 3er de BUP). Defecte, la
meva inconstancia. Virtud, som
molt bon al.lot.
(Salvador) La meva frustració
ha estat no haver poder pegat
a cap militar mentres feia sa
"mili". Defecte, massa impulsiu.
Virtud, som un bon al. lot i crec
que me faig molt amb sa gent.
LITERATURA, CINEMA, TV.
(Pep) El millor llibre que he
llegit ha estat "Siddharta" de
Herman Herse. Les millors pel.licu-
les que he vistes "Novecento"
i "El expreso de media noche".
Quan a la tv, basta dir que a
Ca'n Solé en tenim una i només
la treim pel futbol i encara.
(Salvador) A mi me va agradar
molt "Don Quijote de la Mancha"
perquè l'havia vist a la tv, en
comic, etc... però quan el vaig
llegir me va encantar. Les millors
pel·lícules per mi "Novecento"
i "Tootsi". I de la tv, crec que
la millor encara es TV3.
HORÒSCOP.
(Pep) Jo som balança (libra),
que es caracteriza per ésser equi-
librat, però no hi crec gens.
(Salvador) Jo som Virgo, que es
molt impulsiu, però jo tampoc
no hi crec gens.
CATALÀ?
(Pep) Sí, però amb les variants
mallorquines i sense extremismes.
TENDÈNCIES POLÍTIQUES.
(Pep) Progressista.
(Salvador) Anàrquic, però també
som progressista, sempre s'ha
d'anar cap envant.
EL GRUP PROGRESSISTA ENCARA FUNCIONA?
(Pep) No, no funciona, de fet
després de les eleccions ho vam
deixar fer. Hi ha sa gent però
com a grup no funciona. Les elec-
cions van esser un fet determi-
nant. No voliem cercar sa políti-
ca, voliem entrar a l'Ajuntament
perquè es sentis la veu de tothom
que es sent progressista, però
no va anar bé.
CREÏS QUE HI HA HAGUT UN CANVI AMB
LA GENT JOVE QUE HA ENTRAT?
(Salvador) No, no hi ha hagut
cap canvi. Els que comanden se-
gueixen essent els mateixos.
El fet de que a les llistes dels
dos partits hi hagués gent jove
no va ésser més que una tapadora,
fou la resposta davant la nostra
presentació a les eleccions.
De fet ja es positiu que entras
gent jove, però en el fons res
ha canviat.
(Pep) A l'Ajuntament no s'ha
arribat a una maduresa, fa falta
un canvi radical, no crec que
hi hagi un vertader interès pel
poble. Nosaltres no estam en
contra de les persones, però
s'ha de dir que com a batle,
concejal s i demés... "Non comment"
I L'ESGLÉSIA?
(Salvador) Fa temps que no anam
a misa. Ens han fet perdre 1'inte-
rès per ella, com que de petits
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hi anàvem obligats ara que podem
triar ho deixam anar. De fet
hauria de canviar molt. L'església
avui en dia es massa tradicional,
i com a tal és pesada. Està anti-
cuada i sinó basta mirar el Papa
i el seu masolisme, es molt reac-
cionari.
(Pep) No se motiva a la gent
jove, excepte perquè pot signifi-
car que tots se reuneixin, cosa
molt positiva, però pel demés
s'ha de canviar molt. Que consti
que tant les monges com els cape-
llans no estan pagats per sa
feina que fan, però es necessari
un canvi molt gros.
CANVIANT DE TEMA, CAM VA SA VIDA
DE CASAT D'EN PEP?
(Pep) Molt bé, es una vida que
recoman, crec que es molt millor
que estar fadrí, tens molta més
ajuda amb els problemes, i a
més la convivència es sempre
molt positiva.
I TU SALVADOR?
(Salvador) Jo recoman sa vida
de fadrí, ara per ara no la can-
vi i.
D E M O G R A F I A
NOCES DE PLATA:
15-1-1963:
Miquel Roca Vidal amb Antònia Roca
Cañellas
15-1-1963:
Bartomeu Cañellas Crespí amb Franciscà
Bibiloni Crespí.
22-1-1963:
Toni Grimal Munar amb Franciscà
Coll Roca.
Que pogueu arribar a les d'Or!
DEFUNCIONS:
9-1-1988: Rafel Crespí Fiol (56 anys)
10-1-1988: Coloma Coll Vich (79 anys)
24-1-1988: Juana Coll Pou (70 anys)
Descansau en el Senyor!
Moltes gràcies pel vostre temps.
Jaume i Xisco.
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ARS NOVA, j\SS AKTIQUA
Avui parlarem d'un altre fenomen
decisiu: El naixement de la paraula
polifonia neix de la unió de polis
que significa moltes i fonos, veus,
és a dir, significa cant a vàries
veus.
El període de naixement s'exten
des del segle IX fins en el comença-
ment del segle XII.
El sistema més antic de la poli-
fonia és el que anomenam organum
que consistia en afegir a una melodia
gregoriana, dita "Cantus Firmuns*
0 'Vox Principalis" una segona veu,
la "Vox Organalis".
Ben aviat apareixeran variants
d'aquest organum, una veu anirà a
poc a poc i la de damunt amb una
melodia molt daurada que s'anomenarà
organum liber. El "Discantus" també
és una variació i és produeix quan
les dues veus van amb moviments con-
traris, és a dir, una veu ascendent
1 l'altra descendent. D'aquesta mode-
li tat surt el terme "contrapunt",
ja que les dues veus se componen
nota contra nota (punctus contra
punctum). Posteriorment sortiran
les obres a tres i quatre veus.
Dins aquesta nova tendència
musical hem de distinguir dos períodes
importants:
Ars Antigua i el segon període
Ars Nova.
Anomenam Ars Antigua en el perío-
de que comprèn els segles XII i XIII.
En aquest temps sorgeixen dos músics
que canviaran un poc l'estil de la
polifonia aquests són Magister Leoni-
nus i el Magister Perotinus amb ells
neix un nou sistema polifònic que
denominam "Conductus", la diferència
amb l'altre és que en aquest la melo-
dia principal ja no és gregoriana
sinó inventada pel compositor. Pera
la gran invenció de l'Escola de París,
a la qual pertanyen aquests dos compo-
sitors, és el Motetet aquest és a
dues o tres veus, de caràcter contra-
puntístic amb la gran diferència
de que les veus canten cada una una
lletra diferent, el ritme de cada
veu també és diferent.
L'Ars Nova comença en el segle
XIV. Aquest és un període revoluciona-
ri en música, se crea un ambient
de ruptura amb la música anterior.
L'Ars Nova és el període que
prepara el Renaixement. Suposa la
consagració de la música occidental
per oposició a l'oriental, és a dir,
la Polifonia damunt la Monodia. A
partir d'ara l'home Occidental conce-
bre la música com a polifonia i s'ex-
pressarà pol i fon icament.
L'Ars Nova suposa l'expressió
del geni individual com avanç del
que serà el Renaixement.
H° Magdalena Perelló
MINYtí,
INFANT
EiPBRT
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"EL M E U N I N J A N O J U G A ,
S O L S V E U T E L E V I S I Ó "
ALEXADRA VALLEJO-NÀJERA HO DIU
EN ON LLIBRE QUÈ ÏE~ AQUEST
TÍTOL; PERO ADAMES, AFEGEIX
ALTRES OBSERVACIONS PER ALS
PETITS, QUE PASSEN MASSA TEMPS
DAVANT LA PANTALLA.
El primer que s'ha de tenir en
compte a l'hora d'estudiar la influència
de la televisió en els nins és que,
per terme mig, els nins passen la terce-
ra part del temps que estan desperts
a davant la televisió. I el més curiós
és que, estan allà "d'una forma que
resulta increíble per un nin: amb passivi-
tat, silenci i inmovilitat durant hores."
Son molts els pares que permeten
als seus fills estar davant el televisor
fins a les tantes de la nit o vegent
programes absolutament desaconsellabiés
per a un nin de poca edat. L'aparició
a Espanya de la televisió matinal no
ha fet sinó agreujar el problema.
El temps que permeneix un nin
assegut davant la petita pantalla és,
llevat de molt poques excepcions, temps
perdut, que podria ocupar amb tota
seguritat en activitats més creatives.
Tal com senyala ALEXANDRA VA-
LLEJO-NAJERA, "si el seu fill passa
cinc hores cada dia davant la televisió,
son cinc hores, en les que no parla,
no es mou, no explora, no imagina,
no crea, no estudia, no llegeix, no
juga.
SELECCIONAR PROGAMAS
Un dels grans perills de la televisió
és que, segons senyala l'autora del
llibre, s'ha convertit en "la millor
font de distracio per als nins, i una
fórmula perfecta per a que els pares
cansats evitin els cansament que suposa
arribar a caseva de la feina i trobar
bregues, crits i problemes". Per aquest
mateix motiu, i també perquè creuen
que determinats programas poden resul-
tar beneficiosos per a la educació
del seu fill, a vegades els pares estimu-
len als petits a que vegin la televisió.
Aquest és un altre error, explica ALE-
XANDRA VALLEJO-NÀJERA: "quan
un nin mira la televisió la mira com
un nin, i no com un adult; per això
no hem d'obligar als nins a veure un
programa que no les agrada. Es creu
que un nin aprèn millor quan està
quiet i escoltant, perquè els adults
ens concentram millor quan estam
inmòvils, però un nin aprèn quan toca,
agafa, manipula i pregunta sense atu-
rall."
PETITS TELEADICTES
Els problemas que ocasiona en
el nin un excés d'atenció a la petita
pantalla, —falta de creativitat i imagi-
nació, retràs verbal, etc.—, aumenten
en la mesura en que aumentan les
hores que passa davant la tele, i arriben
al límit quan el petit es converteix
en un teleadicte. Son els pares, en
tôt cas, els qui han d'aprendre a distin-
gir en quína fase es troben els seus
fills: "un pot pensar en el que passa
a caseva mentre els seus fills veuen
la televisió: senten el timbre i el tele-
fon? S'aixequen per atendre a la porta
i al telèfon? si és així, està salvat.
HO PAGUEN LES QUALIFICACIONS
No hi ha cap dubte de que és
el joc el camp de la vida del nin en
el que la televisió ha tengut una in-
fluència més 'acusada. Segons les obser-
vacions de l'autora, a l'habitació de
jugar els nins s'hi ha introduit una
nova jugueta, el televisor, "amb el
que son capaços de passar més temps
seguit, però quan la petita pantalla
s'apaga, al nin li costa gran treball
posar-se a jugar amb una altra cosa".
També les qualificacions escolars
sufreixen la mala influència d'un excés
de televisió. Així ho diu l'autora: "quan
un nin s'acostuma a veure durant llar-
gues hores lo que les posin a la televi-
sió, sia o no adequat per a ell, el
seu comportament en el col.legi és
semblant al d'altres nins "teleadíctes"
en una sèrie de punts: poca atenció
als detalls del que explica el professor,
ret rac en les respostes...".
Per la recopilació:
Nadal Trias Orell.
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"La nostra pintura"
MIQUEL BARCELÓ
S'ha obert un nou capítol dins
l'apartat d'historia; el propòsit d'aquesta
iniciativa és acostar-vos a tots una
mica més els pintors mallorquins, si
tots aquells que amb el seu esfors
artistic han arribat enfora, dins el
món de la pintura. El primer de qui
vos parlaré és En Miquel Barceló; la
raó d'haver-lo escollit a ell, es bàsica-
ment personal. Fa tan sols un any
vaig fer un recull de notes damunt
la seva vida i obra, i vaig quedar impre-
sionada de veure l'escala de valors
i procés que va seguir fins arribar
al lloc actual. Es, bai el meu punt
de vista, un home de vestimenta sencilla
i aire tranquil, que per davant de tot
és un home més, no una figura de
museu.
Miquel Barceló, neix a Felanitx
el 8 de gener de l'any 1957, i ja des
de petit es veu influenciat per l'àmbit
de la pintura. La seva mare s'hi dedica
i uns dels seus padrins practicà el
contrabando de quadres. Durant la
seva infància es confessa com al.lot
problemàtic, i diu que inclus l'expulsa-
ren de l'escola per dolent. A l'edat
de ; 14..-.anys ..ja es dedica per complet
a la pintura, i durant aquesta primera
etapa pinta especialment paisatges
que recorden el gènere que s'està fent
a l'illa. Encara que ell ja cerca el
indicis del cubisme.
L'any 1974 comença a prendre
conciencia de lo que realment vol
fer i en lloc d'anar a estudiar mate-
màtiques, com volien els seus pares,
estudia Belles Arts a Barcelona. Però
no li agrada hi ho deixa, i decideix
viure pel seu conte. Son anys difícils
i ha de treballar a qualsevol lloc, l'únic
que importa és seguir vivent. Durant
aquests anys s'incorpora al grup "Neó
de Suro". La primera exposició que
va fer fou espectacular, pogué presentar
l'obra "Cadaveunas" feta em matèria
orgànica en descomposició, també exposà
el seu "Mapa de Cain" r que era un
mapa mundi fet en trossos de cai n.
Després d'aquesta experiència
orgànica comença a treballar la tècnica
dels "Dripping" que consisteix en passar
un pinzell per damunt una tela deixant
que la pintura hi degoti, és com una
brusca de colors. També em aquest
moment és quan rep el primer encàrrec.
Ha de pintar un mural per un' hotel
de Cala Millor i el tema que decideix
és la mar. A finals de 1977 un nou
període dins l'etapa d'adolescent, :és
converteix en un "pintago'V son els
seus quadros d'aquest moment cpuals,
durs i molt vidents, per lo que foren
molt criticats.
A partir d'aquest moment Barceló
deixarà d'esser un pintor de tercera,
no reconegut, ,'à esser un important
pintor espanyol i més tard mundial.
Comença a viatjar i el seu estil
rep influencfes sobre tot dels pintors
italians. De 1977' a 1981 Barceló fa
un période de descans, només dues
exposicions; però ^és en el 81 quan
es produeix I' expìosió del pintor. Quan
és troba participant a la bienal de
Sao Paulo, en les "mostres d'art actual"
de Catalunya i de Balears és seleccionat
per l'exposició madri lista "figuraciones".
I alla la sort favoreix el pintor mallor-
quí que és elegit per representar la
jova pintura espanyola a la Dokumente
P I N T U R A
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de Karsel. Hi duu tres pintures, però
la que aconsegueix més aceptació és
"Nuu pujant escales".
A partir d'aquest moment emprèn
la seva vida de exposicions tant nacio-
nals com extrangeres ja que les galeries
més prestigioses el comencen a sol·lici-
tar. I és curiós però igual que com
amb ^ altres artistes ell a triunfat primer
a l'extranger i llavors a Espanya; encara
que aquí el seu art és poc reconegut.
Es necesari fer menció de lo
que suposa aquesta etapa de prestigi:
si, realment Barceló trobà lo que cerca-
va, i ell realment ho confesa: doblers.
Pareix mentida però l'art és mou per
això. Si un temps fou humil, i havia
de fer coses fins i tot negres, ara
te la possibilitat de viure bé, i ho
fa, prova de això és veurà els estudis
de que disposa per donar lloc a la
seva creació; basta veure també on
viu: New York.
Però i tot ia seva tasca artistica
continua, l'any passat va fer una exposi-
ció conjunta a la Llotja de Palma
amb el
 : títol . de "Paisatges". Aquesta
mostra pretenia donar constància de
la pintura actual, els seus creadors,
estat, etc. Els seus quadres abstrats
deixaren veure baix els seus colors
i la composició !a presència d'aires
de l'iila de Mallorca.
A Barcelona se li ha fet una
mica de homenatge en el Mercat de
les Flors ja que ell ha pintat la cúpula,
i ha fet possible que el recinte és
convertesqui en un centre d'escenificació
de les noves i millors corrents artisti-
ques. Com totes les obres d'en Barceló
va relacionada amb doblers, però en
aquest cas, en lloc de rebre doblers
lo que rep és un estudi dintre el Mer-
cat. A més d'això alguns quadres del
pintor queden en propietat de l'ajunta-
ment barceloní en aquest moment s'està
celebrant a Barcelona una exposició
de l'obra d'en Barceló dels derrers
t;res' anys. Aquestes obres segons el
pintor, representen una forma de diàleg
entre la seva obra i les obres i objectes
escollits a les col·leccions públiques
de la Cí^tat Condal.
El ÇítQJ d'aquesta exposició' ses
"Barceló, Barcelona", i deixa veurà
la existència d'un contacte entre el
pintor'maiiorquí i la ciutat catalana.,;
>*
Ja com a conclusió de la seva
obra i vida hi ha que dir que tant
una com l'altra estan canviant contínua-
ment, més là primera que la segona.
Si la seva obra ha experimentat un
procés, primer fou un pasaitge després
un recull de matèria orgànica una
pintura amb matèries de la vida quoti-
diana, uns quadres plens de terror,
i violència, hi ara una pintura paisagís-
tica que recorda un poc de la primera
etapa. Ara és 'un estil abstracte, que
no és pot identificar amb cap altre.
Miquel Barceló ha coseguit lo que
poc artistes han pogut es crear una
nova corrent artistica dins la pintura
actual. La seva obra és tan especial
i diferent a la d'altres pintors del
moment que és gairebé imposible inclou-
rer-lo dins un grup determinat que
no sigui el seu propi.
Esper que aquest petit recull
de dates sobre aquest pintor hagi servit
per coneixer-lo un poc millor i tenir
una lleugera idea de com treballa.
Es un pintor actual que té un estil
propi, i que ara està pitjant molt fort
dins el mon de l'art pictòric dels 80.
Marilena
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DRETS DEL NIN
XAVIER BASCUÑANA
5. El nin físicament o mentalment
impedit o que sofreixi qualque impedi-
ment social ha de rebre el tractament
, l'educació i les atencions necessàries
que ha de mester el seu cas particular.
6. El nin, pel desarrollo de la seva
personalitat, ha de mester amor i com-
prensió. Sempre que sigui possible haurà
de créixer baix la responsabilitat dels
seus pares i, en tot cas, a un ambient
d'afecte i seguritat moral. La societat
i les autoritats públiques tendrán l'obliga-
ció de cuidar als nins sense família
o fora medis de subsistència. Pel mante-
niment de fills de families numeroses
convé concedir subsidis estatals o d'una
altra classa.
JOAN MIRO
JOAN MIRO; un home que segur
que tots coneixeu perquè se'n parla
molt d'ell. Encara que nasqués a Barce-
lona, ha fet feíha i ha viscut tant
de temps a devora noi tros que, difícil-
ment, podem deixar de cpnslderar-lo
un dels nostres. Aquí teniu una mostra
de l'obra d'aquest pintor; vos pareixerà
una mica estranya, perd podeu estar
segurs de que té sentit í què no son
quatre retxes. Val la pena saber qualque
cosa d'aquest pintor ja que és una
aportació rnés a la cultura mallorquina.
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CA'S CONCOS 2
STA. EUGENIA I
Pareix ésser que el Sta. Eugènia
no ha agafat la mesura de puntuar
dins el camp del Ca's Concos, equip
molt difícil de guanyar a ca seva.
No es pot dir que s'hagués jugat un
mal partit, més bé hauríem de reconèi-
xer que l'autèntica mala sort fos la
causa de no haver duit qualqua cosa
possitiva d'aquest desplaçament. Aixi
i tot, el partit tingué dues fases molt
distintes. Si a la primera part els tau-
jans tenien problemes per arribar a
l'àrea contraria tal vegada degut a
l'adversitat del marcador (al minut
5 el Ca's Concos transforma un penalty
i quasi el final marcava el 2 a 0),
per al contrari, els segons quarante-cinc
minuts foren un corestant batallar
de l'equip taujà que en certes ocasions
estava a punt de obrir el seu marcador
particular. Només una es va materialit-
zar; la jugada procedeix del llançament
d'un còrner al segon pal on ben situat
J.Jaume envia l'esfèric dedins.
Continuava encara (faltava un
quart d'hora) la insistència per empatar
el partit, però una defensa, o tot l'equip
local, es limitava a destruïr les jugades
i un porter ho treia tot a la deseperada,
logrant aixi que el marcador quedas
amb el 2 a 1.
STA. EUGENIA I
CONSELL 2
L'any 1988 no ha començat bé
pel Sta. Eugènia que després de dos
partits no ha aconseguit cap punt.
En aquesta ocasió es perden més
que dos punts ja que el gol.laverage
entre Consell i Sta. Eugènia pot ésser
fundamental al final de lliga quan
presumiblement es trobin el cap de
la tabla. Fins el moment també s'està
en desventage respecte amb el Sancelles
i Collerense.
EI partit resultà entretengut i dramà-
tic degut a les característiques del
joc dels dos equips i a la importància
del marcador. La tònica de la primera
part és la igualtat dels contendents
al centre del camp i la poca activitat
de les delanteres, ben formades pels
marcadors. Resaltam les següents juga-
des:.
M. 20; T.Arrom lleva el balón de
damunt la bota d'un conseller quan
aquest es disposa a llançar a porteria
tot-sol davant Ferrà.
M.30 - El mateix Arrom és el prota-
gonista de la jugada el gol taujà i
reb la pilota desde Ia dreta, avança
uns metres i fusila.
M. 45 - Desde una llarga distància,
un jugador visitant llança un gran tir
que entra per l'esquadra trobant-se
Ferrà adelantat.
Després del descans, el Consell
agafa les riendes del joc; mentres
enrrera dorm aven una barrera ferme,
els homes puntes guanyaven la partida
als defenses taujans que es veien incapa-
ços de fermar-los.
El deu conseller marca el gol de
la victorià davant la passivitat del
seu par. Amb el tanteig desfavorable
com és freqüent en el Sta. Eugènia,
la precipitació i un joc desordenat
predomina en l'actuació dels locals
mestre els visitants cumplien la seva
fució de defensar el I a 2.
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Si
TONI GUARDIA
- Quina edat tens?
25 anys.
A que te dediques?
Treball en una empresa de productes
de perruqueria i cosmètica.
- On vius?
A Ca'n Pastilla.
- Quants d'anys fa quejuges a futbol,
i a on?
Vaig començar, als 13 anys, amb
el S.D. La Salle, després 2 al Balea-
res juvenil, 2 a la Juve, 2 a Lloret
i 1 amb el Sta. Maria i ara duc
dues temporades en el Sta. Eugènia.
- Per què has vingut a jugar amb el
Sta. Eugènia?
Tenia companys de la mi l i que
vivien a Sta. Eugènia.
- En quines demarcacions has jugat?
Per totes menys a la porteria.
- Quina és la teva millor virtud i el
teu pitjor defecte com a jugador de
futbol?
La milor virtud és la força física
i el defecte el meu fort caràcter.
- Segons tu hi ha qualqua diferència
entre el Club Sta. Eugènia i els altres
que coneixes?
Si perquè em trob més uni t amb
els meus companys, cosa que només
vaig trobar a Lloret.
- Puntua de O a 5
Altura 1
Sencelles 2
Collerense 3
Consell 4
Sta. Eugènia 5
- Ja que vius a Ca'n Pastilla, què
suposa per tu haver de venir un parell
de dies a la setmana?
A la llarga sacrifici, gastos i com
a compensació un bon grup d'amics.
- (ídem) En quina categoria t'agradaria
retirar-te de la vida esportiva?
A I a Preferent jugant amb el Sta.
Eugènia.
PEP CARBONELL -~\
- Edat?
28 anys.
- Què fas per mantenirte tant en forme?
No faig res en especial, apart de
agafar-me les coses en serietat.
- Quin és el teu historial com a futbo-
lista?
Als 8 anys vaig començar a jugar
amb el C.D.F. Soledad en totes les
categories f ins que als 20 anys vaig
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Jeixà al futbol durant un any. Des-
prés, als 22 vaig jugar en futbol
d'empreses amb el C.D.F. Mediterra-
neo fins que vaig venir amb el Sta.
Eugènia, ara fa 3 anys.
- Et trobes a gust jugat de lateral?
Si, és una demarcació en la qual
m'hi trób perfectament.
- Desprès d'haver jugat tres temporades
aquí, quina opinió et mereix el club?
Carn a Club, a nivell regional, trob
que no es poden demanar massa
més coses. A nivell de jugadors,
poques vegades he trobat el compa-
nyerisme que existeix.
- Què penses del sistema tàctic que
actualement està desenvolupant el
Sta. Eugenia?
Trob que aquest any s'han agafat
. les coses en serietat mentalitzant
a cada jugador, per part del mister,
de la seva missió a desenvolupar
en el terreny de joc; el resultat
d'això està a la vista.
- Segons el teu punt de vista, quina
qualitat ha de tenir un jugador de
23 Reginonal?
Ganes de jugar a futbol, estar ben
entrenat i posar voluntat.
- Què trobes de le afició taujana?
Poques vegades mi havbia trobat
amb una afició que apoiàs tant,
dins el Pou Nou i a fora. En aquest
aspecte un 10 per l'afició.
- (Idem) Fins a quina edat penses jugar
a futbol?
Fins que el cos aguanti.
STA. EUGENIA 4
BARRACAR 3
EL RESULTAT
EL MILLOR DEL PARTIT
Sense fer un bon partit, el Sta.
Eugènia va aconseguir els dos punts
davant un voluntarios Barracar que
a la primera part no va tenir rival
i s'en anava a les casetes amb un just
1 a 2. L'equip taujà naufragava damunt
el camp sense ordre ni velocitat, amb
impressicios i amb lentitut, donant
la sensació que s'havia perdut l'idea
de jugar a futbol. L'única manera com
podia arribar el gol d'aquesta part era
de balón turat; això, un excel·lent tir
que d'una falta va executar J.Jaume.
Després de la reanudació, les coses
camviaren bastant, els jugadors no es
resignaven a perdre i sortien a per
totes. Ben prest ja es posaren per davant
el marcador, amb gols de P. Crespí
(2), que reanudava desprès de la sanció,
i un den P.Carbonell, gols tots ells
de bona eJtecucio. Amb el resultat de
4 a 2, es va veure un Sta. Eugènia
més tranquil, però seguia mostrant-se
insegur enrrera, qüestió que donada
la volocitat de qualque jugador visitant
oferia perill al marc de Mayol, sustituí
de Ferrà per lessió.
A déu minuts del final, el Barracar
acursava distàncies fent que el reste
del partit fos dramàtic.
A part del partit, no hi ha dubte
que l'equip està tinguent problemes
tècnics o portser morals,, i és quan
s'ha de rebre més que mai el suport
de l 'afició per tornar a donar l'imatge
d'un dels gallets de la categoria.
Miquel i Temi
VOCABULARI RELACIONAT AMB
COTXES
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Barbarisme
Embrague
Freno
Asiento
Maletero
Ventanilla
Seguro
Pane!
Mando
Faro
Limpiaparabrisas
Forma correcta
Embragament
Fre
Seient
Maleter
Finestreta
Assegurança
Plafó
Comandament
Far
Eixuga-parabrisa
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C O L O M B I C U L T U R A
Les societats colombicultores són agrupacions de colomis-
tes, que fan amolladas entre tots, i a més participen en concursos.
No té sentit el nostre esport, si un fa volar els seus coloms
tot sols, si no que també abservam i disfrutam dels coloms dels
altres, comparam i competim junts.
La societat colombicultora de Sta.Eugènia va néixer l'any
1980. Un grup de socis procedents del vivero, (allà hi ha una
altra societat) vengueren i dugueren, els seus coloms aquí. Encara
que el primer any, fou un any "experimental", el segon any la
societat ja havia cobrat gran impuls. Se constituí la junta direc-
tiva i el primer president fou un tauja, en Mateu Fuster. Aquest
any la societat arribà a tenir més de 30 socis, entre ells hi
ha taujans com: Pep Fiol, Pep Sanchez, Mateu Garcia (president),
Cori, Toni Coll, Lluis López, Miquel Roca, Pedró Bover, Sebastià
Martorell, Cristòfol Amate, etc.., (perdonau si he deixat qualqun).
Més tard entraren altres taujans com en Sebastià fllorda,
Santiago Amengual, Toni, Bernat i Joan Morey. El local social,
allà on se reuneixen tots els socis abans i després d'amollar
fou CA'N TOPA.
Aquest anys foren de molt de moviment. Els coloms taujans
eren dels millors de Mallorca, i la societat era i és juntament
en Portol la més anomenada.
Es tradicional cada any fer una serie de concursos. El
primer, és el de Nadal, allà on se guanya una porcella i un parell
de endiots. El concurs social, per a Pasqua, serveix per la classi-
ficació del concurs de Balears. A final de temporada es fa el
concurs "Villa Sta. Eugènia" un concurs amb bons premis (100.-
QOOpts per el guanyador) i on concursen coloms d'altres pobles.
En guany es farà també aquí el concurs de Balears.
Els dies d'amollada són actualment els dimarts, dijous,
dissabtes i diumenges. Aprofitam un altre pic per a dir que si
pot ésser aquests dies els que tenguin coloms amollats mirau de
tamcarlos, al manco una estona l'horabaixa, ens avitau moltes
molèsties. També aprofitam per a dir que si qualque colom o coloms
dels nostres causasin molèsties per a una cosa o altra, ens ho
digueu a qualsevol soci o a CA'N TOPA. Ens agradaria millorar
les relacions amb el poble.
Ja només ens queda parlar de la directiva actual de la
societat. Aquesta està formada per:
President, D.Jaume Suau Oliver
Uicepresident, D. Pere Bover Morro
Secretari, D. Josep Antoni Trillar Darder
Tesorer, D. Gori Garí Riera
1§ vocal, D. Jaume Sansó Cerdà
2§ vocal, D. Joan Salmerón López
3§vocal, D. Miquel Àngel Prats Flexes
Desitjam que hageu passat bones festes i hageu entrat
en bon peu dins aquest nou any 1988. Tota la societat felicita
als lectors d'aquesta revista i a tot el poble i agradeix aquesta
pàgina de col·laboració. Molts d'anys. -*
Bernat Morey ,
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COCA DE CONCRETS
Ingredients pera 9 persones:
- 12 ous.
- 300 grs farina fluixa.
- 400 grs de sucre.
Preparació:
En un plat gran batre els vermells d'ou amb el sucre fins que es fongui.
Rebatre els blancs d'ou a punt de neu, i s'afegeis a la mescla remanant a poc
a poc. Posau tota la pasta en un mot-le untat amb saïm i coure al forn uns 30 minuts
a temperatura moderada.
COCA PA J ESA D'AMETLA
Ingredients per 8 persones:
- 1 pa (?üu que ja hagi tovat.
- 300 grs d'amet-les senceres.
- 100 grs de sucre.
Preparació:
Fer del pa tants de troços com vulguen. Donan-los forma. Afican a damunt d'ells
unes amet-les senceres.
Abans d'enfornar, cubriu les coques amb sucre.
Xisco
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